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Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan 
dalam periode tertentu yang menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan. 
Dalam penelitian ini penilaian kinerja keuangan perusahaan dilakukan dengan 
menggunakan metode EVA dan MVA dimana metode ini dianggap lebih baik 
dibandingkan dengan analisis rasio. Perkembangan  berbagai usaha pada saat ini 
membuat pendekatan EVA dan MVA dapat dijadikan sebagai salah satu alat 
pengukur kinerja keuangan perusahaan yang tepat. Salah satu usaha yang 
perkembangannya sangat bagus adalah perusahaan pada bidang property dan real 
estate.Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui kinerja keuangan perusahaan 
property dan real estate yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2013 yang 
diukur menggunakan EVA dan MVA. Guna mengetahui besarnya penciptaan nilai 
tambah ekonomis dan penciptaan kekayaan yang telah dihasilkan oleh perusahaan 
bagi pemegang saham. 
Dalam penelitian ini penilaian kinerja keuangan perusahaan dilakukan 
dengan menggunakan metode EVA dan MVA. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan property dan real estate 
yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari perusahaan 
property dan real estate yang terdaftar di BEI memiliki nilai EVA dan MVA 
negatif. Dari perbandingan kinerja keuangan pada perusahaan property dan real 
estae untuk pengukuran kinerja menggunakan metode MVA diperoleh hasil 
bahwa pada perusahaan property terdapat empat perusahaan yang memiliki rata-
rata nilai MVA yang positif dari tahun2009-2013. sedangkan untuk perusahaan 
real estate hanya terdapat dua perusahaan yang memiliki rata –rata nilai MVA 
yang positif dari tahun 2009-2013. 
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